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ABSTRACT
Global System for Mobile Communication (GSM) adalah teknologi seluler yang paling banyak digunakan oleh provider di
Indonesia seperti Telkomsel, Indosat dan XL. Telkomsel telah ada di Aceh sejak 19 tahun yang lalu, khususnya di wilayah kampus
Unsyiah Telkomsel mendirikan 1 BTS tersendiri ditambah dengan beberapa BTS disekitarnya yang melayani wilayah Unsyiah.
Penelitian ini akan mengukur dan menganalisa kualitas sinyal GSM Telkomsel di wilayah kampus Unsyiah. Pada penelitian ini,
pengukuran akan dilakukan menggunakan aplikasi G-Net Track dengan menggunakan parameter RxLev yang dapat mengukur
kekuatan sinyal yang diterima dari telepon seluler. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa sebesar 74.72% sinyal yang
didapat termasuk kategori sangat bagus , 20.65% sinyal dikategorikan bagus, hanya 4.61% dikategorikan cukup dan tidak terdapat
ketidakcukupan sinyal di wilayah cakupan Unsyiah.
